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B~ltsy  Adler- i.s . p resen t l ,y  a  d o c t o r a l  s t uden t  a t  Ind iana  Univer- 
s i t y .  She qeceived fie@ M o A .  frpm-$coperstown i n  1874 and 
a  B .A. from t h e  Univiilrslity. ,of ~ ~ s c o n s i n ~ ' ~ ~ ' ' ' ~ i s t o r ~  i n  1969. 
* *  .a.b,.. Her i n t e r e s t s  inc t~ude  m a t e r i a l  c u l t u r e  &'8'folklif@. museums. 
-. ". 
Mac -I .E. Ba r r i ck  has -  be&. a. conhributdr. ,  t h k h e  Folklore -Forurn 
i n  the p a s t .  He i s  n o ~ ~ t e a c h i n g . , a t  Shipperisberg S t a t e  College 
. I .  .. .. . . . i n  Psnnsylvania ,  , .  c #-,. e . 
Te k l a  D 8 r m 8 t  o r  i s  b p r o f e s s o r  , of fhihlkloke iki"the Ethnographic 
I n s t i t u t e  of t h e  U417 i~~r s i t y  of Budape%C where she reoaived ' 
h e r  degree i n  1938'. A s p e c i a l i s t  i n ' f d l k  drama, custom, 
and@ r i t u a l ,  D r .  D8rmt)tor has--.been t e a c h i n g  s ince .LSSz. and 
h a s  r e  c e p , t ; l y ~ ~ u b l i ~ h e d . a n  ou t s t and ing  bo.ok an Hunga~i .3  
on thg,pqe.$ry of  f o l k  r i t u a l s .  or. 08rm8t.s h a s . a l s o  been 
a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  T h e a t r i c a l  A r t s  Inst i tube ,  
J e n n i f e r  4;astrna.n i s  a  d o c t o r a l  student at Ind iana  U n i v e r i i t y .  
She r ece ived  h e r  B.A. f n d h g l i s h  Litei.ature from the' * .  
- .- Colle ge of Idaho and h e r  M.A. from Indiana-Univer ,s i  ty.- 
She h a s  gerved a s  an e d i t o r i a l  . ' a s s i s t a n t  -for t h e  Journal '*. 
of t h e  2Folkldre I n s t i t u b e .  
--
Joe Goodwin i s  a member o f  t he  ~ ~ r u m -  s t a f f  and the  e d i t o r  y 
-
of Fo lk lore  P r e p r i n t s .  He receive-d his  BOA. from t h e  . - .- .-,.,, :(. 
-- . _-__ U n i v e r s i t y  o f  Alabama and he i s  p r e s e n t l y - a  s tuden t  a t  
Ind i ana  Un ive r s i t y .  He h a s  done. ex t ens ive  f i e l d m  r k  i n  . 
h i s  n a t i v e  Alabama. Some of h is  i n t e r e s t s  inc lude  f o l k  
music and t h e  mummina t r a d i t i o n  i n  Alabama. 
Lee E a r i n 6  i s  Assoc ia te  F r o f e s s o r  of Xngl ish  a t  Brooklyn 
-
College i n  New York C i ty  where he t eaches  courses  i n  
~ m e r i c a n  Fo lk lo re  and i n  Mythology. H i s  c u r r e n t  f o l k l o r e  
reseE r c h  d e a l s  w i t h  the folklore of E a s t  A f r i c a ,  where he 
l i v e d  from 1967-69 a s  d i r e c t o r  of t he  Afr ican  S e c t i o n  of 
F r i ends  World c o l l g g e .  
, I have appeared i n  Resear  
Fo lk lore  Q u a r t e r l y ,  t h e  
Historia& S t u d i e s ,  and 
Thomas F. Johnston r ece ived  
the  Witwatersrand.  H i s  
H i s  a r t i c l e s  on A f r i c a  Fo lk lore  
ch  i n  African L i t e r a t u r e s ,  Southern 
--
I n t e r n a t i o n a l  Jou rna l  or Afr ican  
the Journal or Am r ican Folklore. 
h i s  Ph.D. from the  U n i v e r s i t y  of 
d i s s e r t a t i o n  was based on f i e l d -  
work done i n  lqozambique and the  lqorthern Transvaa l  i n  
1968-70, He i s  p r e s e n t l y  t each ing  a t  t h e  Un ive r s i t y  of 
Alaska and has  publ i shed  i n  var ious  j ou rna l s ,  n o t a b l y  
Afr ican  Musics. 
Margaret Bulger Kohn r ece ived  h e r  BOA. from S t a t e  U n i v e r s i t y  
of  flew York a t  Buf fa la .  She i s  c u r r e n t l y  working on her 
M.A. a t  viestern Kentucky U n i v e r s i t y  where she a l s o  does  
~ t r ~ l a a r c h i v a l  work. 
John Krueger r ece ived  his  PhOD. from the  U n i v e r s i t y  of  Wash- 
-
i n g t o n  i n  1960. He i s  p r e s e n t l y  a  p r o f e s s o r  o f  Uralic- 
A l t a i c  S t u d i e s  a t  I nd i ana  U n i v e r s i t y  and i s  t h e  aQthor of 
numerous p u b l i c a t i o n s ,  
- 4  
-is is working as a research a s s i s t a n t  a t  the  Indiana University , __. /  
-while pursuing a doctorate i n  fo lk lo re .  He received a B.A. 
i n  Humanities from Eckard college,  St .  Petersburg, Fla., and4a  
Master of Socia l  Work from Rutgers University. Mr. Loamis has served 
a s  a social work administrator  i n  P i r e l l a s  Caunty, Fla., as a 
research a s s i s t a n t  f o r  Conner P r a i r i e  P i m r  Settlement, ~ l e s v i l l e  $- Ind . , and as an assdcia te  ,instructur i n  fo lk lo re  a t  Indiana' University. 
His specialtyJ.s ma't&ai-culture and t h e  f o l k  mu-. 
John Scattwis ~ofiij;Jpbnding Editor  f o r  Folklake Forum & t h e  Memorial 
-- -Universi ty of m ~ f  oundland . 
Ca$herine.~hou~b is p r e ~ e n t l y  doing fieldwork . in  ScotQand on a Soc ia l  Sciencq 
Research Council fellowship. S h e  re6e&ved, hep, %.A. i n  anthropolagy 
and her.  M,A., i n  fo lklore  from Indiana Upi'ersity. She has served as 
an assacf&te i n s  t ,Gctor  in ,~th~nomusicolog~ and has received'  two 
previous research' fellowship& ? t o  do fieldwork i n  Scbtland. 11s. Sheupe 
is  p a r t i c u l a r l y  in te res ted  in t h e  folk music apd,mater ia l  culture,.--- * 
of the  Br i t i sh  Isles, with an emphasis on Scotland. 
- -- 
Ralner "Jehse -has s tudied a t  the  univers i ty  of Vienna, the  un ivers i ty  of 
Munich, and the  University of Newcastle i n  England. He received 
an M.A. from t h e  Folklore I n s t i t u t e  i n  1969 and is now a t  the 
Universi ty of Freiburg i n  Germany. 
